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Resumo: as interfaces do feminicídio implicam em discussões recentes e relevantes. Para 
tal estabeleceu-se como o objetivo compreender a visão dos acadêmicos da primeira e 
terceira fase do curso de Psicologia frente a temática. Para atender ao objetivo geral, 
etapas especificas foram cumpridas: realizar uma intervenção psicossocial com os 
acadêmicos, fundamentar feminicídio e relacionar a percepção dos alunos com a 
fundamentação teórica. Trata-se de uma pesquisa qualitativa associada com o resultado 
obtido da intervenção realizada. Para a realização da intervenção foram realizadas 
vivências, nas quais utilizou-se cartazes expostos nas paredes da sala, vídeos relatando 
conceitos e casos reais de feminicídio e frases para a socialização e debate do assunto. Os 
resultados obtidos voltam-se para a importância da socialização da temática em novos 
espaços de discussão. Percebeu-se a reflexão por parte dos acadêmicos ao lerem os 
cartazes, assistirem os vídeos e principalmente, a cada frase comentada, os quais 
relacionaram as situações com a importância da atuação do psicólogo frente a essa 
demanda.  
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